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Godine 1692. pukovnik Ivan Andrija Makar uključio se osobno u sukob fra Luke Ibrišimovića i 
fra Augustina Jaharića oko nadležnosti nad Župom u Brodu na Savi. Te je godine fra Luka Ibrišimović 
u Brodu uz pomoć Makarovih vojnika uspio zatvoriti Jaharićeva zamjenika Jurja Turbića i u Župu 
postaviti dvojicu svojih redovnika. Međutim, već sljedeće godine Jaharić je uspio vratiti Župu pod svoju 
nadležnost uz pomoć vojnika, brodskog zapovjednika Johanna Ferdinanda Kybe te je u njoj ostao do 
1699. godine. Čitava epizoda važna je za povijest Slavonije u godinama neposredno nakon oslobođenja 
od osmanlijske vlasti jer pokazuje suradnju lokalnih vojnih zapovjednika i franjevaca koji su u tim 
godinama zajedno imali gotovo apsolutnu vlast nad stanovništvom u oslobođenim krajevima između 
Save i Drave. Osim toga, u tom se sukobu prelamalo nekoliko tadašnjih događaja koji su se paralelno 
odvijali-sukob vojnih i civilnih vlasti, sukob slavonskih i bosanskih franjevaca te sukob Zagrebačke i 
Bosansko-đakovačke biskupije oko biskupijskih granica.
Ključne riječi: Slavonija, ivan andrija makar, luka ibrišimović, brod na Savi, biskupijske granice
Uvod
U ovom radu obrađuje se jedna epizoda s kra-
ja 17. stoljeća u kojoj su sudjelovala četiri veli-
kana slavonske povijesti toga doba-fra luka ibri-
šimović, fra augustin jaharić, pukovnik johann 
Ferdinand Kyba i pukovnik ivan andrija makar. 
Godine 1692. fra luka ibrišimović je u brodu na 
Savi uz pomoć vojnika pukovnika ivana andrije 
makara upao u župni dvor i zatočio tamo zateče-
nog redovnika fra jurja turbića.1 Odmah nakon 
toga fra ibrišimović organizirao je i sudsku istra-
gu u kojoj su mještani broda i okolnih sela iznijeli 
niz pritužbi na ponašanje fra jurja turbića i fra 
augustina jaharića, njegova redovničkog subrata, 
1 josip barbarić, miljenko holzleitner, Pisma fra Luke Ibri-
šimovića zagrebačkim biskupima (1672.-1697.), jastrebar-
sko: naklada Slap, 2000., str. 257-263.
koji je tad bio brodski župnik, a njihovim glavnim 
zaštitnikom istaknut je tadašnji bosansko-đako-
vački biskup nikola Ogramić Olovčić. Radilo se, 
zapravo, o jednoj epizodi sukoba između zagre-
bačkog i bosansko-đakovačkog biskupa oko bi-
skupijskih granica koji je kulminirao upravo tada, 
u jeku Velikog bečkog rata 1683.-1699. godine. U 
tome sukobu brodska župa igrala je važnu ulogu 
jer je brod na Savi, uz Požegu, bio najvažniji grad 
na spornom području nekadašnje Požeške župani-
je. Sukob je riješen nekoliko godina kasnije, točni-
je 1699. godine, odlukom metropolitanskog suda 
Kaločke nadbiskupije kojom je odlučeno da pravo 
nad spornim teritorijem ima Zagrebačka biskupi-
ja.2 međutim, važnost ove epizode mnogo je šira. 
2 Franjo emanuel hoško, Franjevci u kontinentalnoj Hrva-
tskoj kroz stoljeća, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2000., 
str. 129.
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Ona pokazuje društvene i političke odnose na ne-
tom oslobođenom slavonskom prostoru u kojem 
su glavnu riječ imali vojni zapovjednici s jedne 
strane, a lokalni svećenici s druge, prvenstveno 
franjevci koji su zbog svoga ugleda među naro-
dom igrali ulogu pučkih tribuna. 
Fra luka ibrišimović se u toj epizodi pojavio 
kao vikar zagrebačkog biskupa, a ivan andrija 
makar kao jedan od glavnih vojnih zapovjednika 
u Slavoniji. njihova zajednička akcija pokazuje 
da su u prvim godinama nakon oslobođenja od 
osmanlijske vlasti franjevci i vojni zapovjednici 
u zapadnoj i središnjoj Slavoniji diktirali gotovo 
cjelokupni život. tome u prilog idu saznanja o ko-
morskim inspektorima koji su u ime dvorske ko-
more trebali uspostaviti svoju civilnu vlast, ali im 
vojne vlasti to nisu dozvoljavale. tako su, uz pre-
šutni pristanak dvora, vojne vlasti zajedno s fra-
njevcima prvih godina u potpunosti onemogućile 
rad civilnih vlasti, što ukazuje i na odnose moći i 
na samome bečkom dvoru. 
Uloga ivana andrije makara u čitavoj je epi-
zodi posebice zanimljiva jer se on pojavljuje kao 
pristaša zagrebačkog biskupa koji je odlučio po-
moći fra luki ibrišimoviću u njegovim namjera-
ma. makarova i ibrišimovićeva akcija na kraju je 
propala jer je uz fra augustina jaharića, tadašnjeg 
najvećeg pristašu bosansko-đakovačkog biskupa, 
stao tadašnji brodski zapovjednik johann Ferdi-
nand Kyba. i Kyba i makar istaknuli su se upravo 
u Velikom bečkom ratu. i jedan i drugi djelovali su 
u Slavoniji gotovo autonomno, ali je u sporu oko 
nadležnosti nad brodskom župom odlučujuću ulo-
gu očigledno imala činjenica da je brod bio pod 
Kybinim zapovjedništvom.
Sukob oko biskupijskih granica
nakon prvog oslobođenja Slavonije od osma-
nske vlasti 1688. godine aktualizirano je pitanje 
utvrđivanja biskupijskih granica. Prije osmanli-
jske vlasti čitav prostor Požeške doline i brodskog 
Posavlja pripadao je Pečuškoj biskupiji. međutim, 
Pečuška biskupija u vrijeme osmanlijske vlasti po-
stojala je još samo nominalno. istovremeno, u sa-
moj Slavoniji gotovo cjelokupnu crkvenu struktu-
ru držali su franjevci Franjevačke provincije bosne 
Srebrene. Oni su čitav prostor Slavonije pastoralno 
organizirali oko svoja dva samostana u Visokom i 
našicama. time su, zapravo, napravili alternativnu 
hijerarhiju redovitoj hijerarhiji u kojoj se prostor 
crkveno uređuje organiziranjem biskupija i župa. 
takva organizacija nastala je zbog slabe bi-
skupske vlasti. točnije, nakon osmanlijskih osva-
janja Pečuška biskupija praktički je prestala posto-
jati jer se imenovani pečuški biskupi nisu usudili 
doći u svoje biskupijsko središte.3 Propast Pečuške 
biskupije navela je susjedne biskupe da se zainte-
resiraju za slavonski prostor. najsnažniji interes za 
Slavoniju tijekom 17. stoljeća pokazivali su zagre-
bački biskupi. taj interes proizlazio je iz nekoliko 
činjenica. Prije svega, Zagrebačka biskupija bila 
je tada najjača biskupija u okolici. drugo, Slavo-
nija je od Osmanlija bila oslobođena ponajprije 
zahvaljujući hrvatskim vojnim snagama. Sma-
trana je dijelom hrvatskih zemalja, što tada beč 
i Ugarski sabor nisu negirali. treće, zagrebački 
su biskupi i tijekom osmanlijske vladavine preko 
domaćih svećenika nastojali osnažiti prisutnost u 
Slavoniji, u čemu su bili vrlo uspješni. na drugoj 
strani i bosanski su biskupi nastojali proširiti svo-
ju vlast na prostor između rijeka Save i drave. 
Oni su svoje pravo na Slavoniju uglavnom teme-
ljili na činjenici da je Đakovo bilo staro sjedište 
bosanskih biskupa, da su bosanski franjevci bili 
župnici u brojnim slavonskim župama, a bosanski 
biskupi tijekom 17. stoljeća bez izuzetka članovi 
Franjevačke provincije bosne Srebrene (u ovome 
razdoblju fra marijan maravić 1645-1660. i fra 
nikola Ogramić Olovčić 1660-1701.).
Zagrebački biskupi ispravno su uočili da se 
biskupijska vlast na tome prostoru može učvrstiti 
samo uz pomoć lokalnih franjevaca. Kad je polo-
vicom 17. stoljeća izbio sukob između bosanskih 
i slavonskih franjevaca, tadašnji je zagrebački bi-
skup Petar Petretić u tome vidio šansu da učvr-
sti svoj položaj u Slavoniji. Stoga je 1658. godi-
ne svojim vikarom proglasio fra Petra nikolića, 
3 Radoslav lopašić, Slavonski spomenici za XVii. viek, 
Starine JAZU, knj. XXX, Zagreb, 1902., str. 3-4.
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najuglednijeg među slavonskim franjevcima. na-
kon nikolićeve smrti 1675. godine, biskup ma-
rtin borković, Petretićev nasljednik, na vikarsko 
mjesto po istom kriteriju imenovao je fra luku 
ibrišimovića.4 Otad je fra ibrišimović i službeno 
zastupao zagrebačkog biskupa u Slavoniji. na 
drugoj strani, bosansko-đakovački biskup nikola 
Ogramić Olovčić (1669.-1701.) tvrdio je da je sva 
Slavonija pod njegovom crkvenom vlašću.5 Ogra-
mića su podržavali bosanski franjevci, a njegova 
je pozicija snažno ojačala kad su 1680-ih godina 
mnogi franjevci iz bosne sa svojim vjernicima 
prebjegli u Slavoniju.6
Prema dostupnim izvorima možemo utvrditi 
da je ibrišimovićev otvoreni sukob s jaharićem 
započeo 1691. godine i da je eskalirao upravo 
brodskom epizodom iz 1692. godine. Za razumi-
jevanje ovog sukoba važno je prethodno utvrditi 
kronološki slijed događaja u brodskoj župi u ko-
joj se jaharić po prvi put spominje upravo tijekom 
toga sukoba 1692. godine. 
Premda se ne zna točno što se događalo u 
brodskoj župi prije toga, može se zaključiti da je 
jaharić u brod došao već 1691. jer je poznato da je 
od 1689. do 1691. godine bio gvardijan u Velikoj. 
dakle, prema toj kronologiji, jaharić je u brod 
došao upravo 1691. godine, nakon svoga odlaska 
iz Velike i nakon drugog oslobađanja broda od 
Osmanlija.7 ipak, već kod samog utvrđivanja te-
meljnih kronoloških činjenica, uviđa se da povije-
sni izvori daju velik broj kontradiktornih podataka 
zbog kojih je teško rekonstruirati što se događalo u 
brodu prije 1691. godine. naime, jaharić je u je-
dnom sačuvanom dokumentu iz 1697. godine tvrdio 
da je bio brodski župnik puna tri desetljeća, što bi 
4 Robert Skenderović, nasljednici fra luke ibrišimovića 
u službi slavonskog vikara Zagrebačke biskupije, u: Fra 
Luka Ibrišimović i njegovo doba, zbornik radova (ur. Filip 
Potrebica), jastrebarsko: naklada Slap, 2001., str. 131.
5 lopašić, Slavonski spomenici za XVii. viek, str. 49.
6 josip buturac, Katolička crkva u Slavoniji za turskog vla-
danja, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1970., str. 155-156.
7 Hrvatski franjevački biografski leksikon (ur. Franjo ema-
nuel hoško, Pejo ćošković, Vicko Kapitanović), Zagreb: 
leksikografski zavod »miroslav Krleža«, 2010., str. 261.
značilo da je u brodu bio već od kraja 1660-ih go-
dina.8 nasuprot tome, općeprihvaćeni biografski 
podatak da je on od 1689. do 1691. bio u Velikoj 
navodi na sumnju u tu tvrdnju.9 jaharićevu tvrdnju 
još snažnije pobija jedan dokument iz 1690. koji 
dokazuje da je te godine u brodu župnikom bio 
neki fra augustin Vojnić.10 međutim, uvriježenu 
biografsku crticu da je jaharić bio velički gvardi-
jan od 1689. do 1691. pobijaju dva dokumenta iz 
1690. godine u kojima se gvardijanom veličkog 
samostana spominje fra ivan Pinotić iz Požege.11 
iz toga se može zaključiti da se o jaharićevu dje-
lovanju prije njegova dolaska u brod 1691. godine 
malo zna. S oprezom treba prihvatiti i tvrdnju da 
je jaharić do 1691. godine podržavao slavonske 
franjevce u borbi protiv bosansko-đakovačkog 
biskupa.12 bolje rečeno, može se zaključiti da se 
zasad jaharićevo djelovanje može pouzdano pra-
titi tek od 1691. godine jer sukob između jaharića 
i ibrišimovića u brodu dokazuje da je sigurno od 
1691. godine, kad je došao u brod, bio na Ogra-
mićevoj strani.
Suradnja Ivana Andrije Makara i fra 
Luke Ibrišimovića
Fra augustin jaharić i fra luka ibrišimović 
najbolji su primjeri važne uloge koju su franjevaci 
imali u životu slavonskih hrvata u vrijeme i ne-
8 tu je tvrdnju augustin jaharić iznio u jednom svjedočenju 
o pripadnosti Slavonije bosanskoj biskupiji koje je grupa 
franjevaca potpisala 18. srpnja 1697. godine. barbarić, 
holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića, str. 179. 
9 Podatak da je bio gvardijan u Velikoj od 1689. do 1691. 
može se naći  i u hrvatskom franjevačkom biografskom 
leksikonu-Hrvatski franjevački biografski leksikon, str. 261.
10 Riječ je o pismu podrške bosansko-đakovačkom biskupu 
od strane nekoliko slavonskih franjevaca koje je sačuva-
no u arhivu Kongregacije za propagandu vjere. Pismo je 
datirano 10. travanja 1690., a sastavljeno je u Đakovu. 
archivio di Propaganda Fide, Scritture Riferite nei Co-
ngressi, bosnia, Vol. 3., f. 433. 
11 lopašić, Slavonski spomenici za XVii. viek, str. 92. i 96.
12 Franjo emanuel hoško, luka ibrišimović i sukobi među 
slavonskim i bosanskim franjevcima bosne Srebrene, u: 
Fra Luka Ibrišimović i njegovo doba, zbornik radova, 
(ur. Filip Potrebica), jastrebarsko: naklada Slap, 2001., 
str. 20.
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posredno nakon osmanlijskog razdoblja. Franje-
vci tada nisu bili samo njihovi dušobrižnici, nego 
su istovremeno često bili i učitelji, liječnici, pa i 
advokati na osmanlijskim sudovima, dakle, prave 
vođe svojih zajednica. bili su i najobavješteniji 
članovi katoličke zajednice u Slavoniji jer su če-
sto putovali u habsburšku monarhiju, mletačku 
Republiku i druge europske zemlje. Zbog toga 
su za carske vlasti bili izuzetno dobar izvor vije-
sti o svim zbivanjima u osmanlijskoj Slavoniji. U 
obavještavanju hrvatskih civilnih i vojnih vlasti o 
zbivanjima na osmanlijskom području posebice 
se isticao fra luka ibrišimović. njegova sačuvana 
korespondencija sa zagrebačkim biskupima poka-
zuje da je on činio sve da i njih izvijesti o stanju u 
osmanlijskoj državi. iz tih aktivnosti fra ibrišimo-
vić stekao je brojne prijatelje, kako u Zagrebu tako 
i na samoj granici, tadašnjoj Slavonskoj krajini. 
nije poznato kad je ibrišimović uspostavio 
čvrste veze s pukovnikom ivanom andrijom ma-
karom, ali one su, sasvim sigurno, bile još jače 
tijekom Velikog bečkog rata jer je makar za vri-
jeme spomenutog rata najviše djelovao upravo u 
Požeštini. Posebice je poznato njegovo djelovanje 
1690. godine kad je nastojao istjerati Osmanlije 
koji su zauzeli čvrste položaje u franjevačkom 
samostanu u Velikoj. makar je Osmanlije uspio 
istjerati tek kad je zapalio samostan, čime je uni-
šteno najvažnije središte franjevačkog djelovanja 
u Slavoniji.13 Premda je time nastala velika šteta 
za franjevce, makar je ipak uspio osloboditi Po-
žeštinu od Osmanlija, čime je postao najutjeca-
jnija osoba u tom kraju. to potvrđuju i sačuvani 
dokumenti iz kojih saznajemo da su se makaru 
tih godina za pomoć obraćali svi vodeći ljudi toga 
kraja-fra luka ibrišimović, komorski nadzornik 
martin Zemljak, zapovjednik narodne vojske ivan 
hunalić i drugi.14
Godine 1691. ostrogonski nadbiskup Đuro 
Szecheny tražio je od pukovnika makara da uhiti 
fra luku ibrišimovića zbog tobožnje skitnje i da 
ga preda redovničkim poglavarima.15 ibrišimović 
13 Opis njegovih ratnih operacija 1682-1689. objavio je lo-
pašić.; lopašić, Slavonski spomenici za XVii. viek, str. 
64-66.
14 isto, str. 95., 97. i 98.
15 buturac, Katolička crkva u Slavoniji, str. 153.
je te godine bio u molvama, gdje se sklonio pred 
ratnim sukobima koji su bjesnili Požeškom doli-
nom. iz njegova pisma od 6. studenog 1690. go-
dine može se zaključiti da se 1690. i 1691. većina 
stanovništva Požeštine razbježala jer su se carski 
vojnici i Osmanlije žestoko borili za taj kraj. josip 
buturac smatra da je pismo ostrogonskog nadbi-
skupa došlo po Ogramićevu nagovoru.16 među-
tim, makar nije poslušao nadbiskupa. naprotiv, 
ibrišimović se već u travnju 1691. godine, nakon 
povlačenja Osmanlija, ponovno javlja iz svoje Po-
žege.17 buturac dalje tvrdi da je biskup Ogramić 
ipak uspio zatvoriti ibrišimovića, očigledno uz po-
moć nekog drugog zapovjednika, ali da ga je ma-
kar uz pomoć komorskih činovnika jurja nagya, 
martina Zemljaka i Franje Špoljarića te vlastitih 
40 konjanika oslobodio.18 nažalost, ne znamo ni 
gdje ni kada je ibrišimović bio zatvoren. 
U prosincu 1691. godine ibrišimović javlja 
biskupu aleksandru mikuliću da je Ogramić tih 
mjeseci poslao u Požegu njemačke vojnike koji su 
napali tamošnje franjevce, napravili veliku mate-
rijalnu štetu, a vikaru razbili glavu.19 ibrišimović 
ne spominje nikakvo vlastito zatvaranje, pa ako 
se ono i dogodilo, kako to tvrdi buturac, onda se 
može kronološki smjestiti samo kasnije, odnosno 
u početak 1692. godine. 
U prilog buturčevoj tvrdnji govori samo je-
dan poznati dokument iz siječnja 1692. godine. 
taj dokument otkriva da je biskup Ogramić tada 
tražio od potpukovnika baruna de lona da uhvati 
i dovede pred biskupa ili pred brodskog župnika 
fra jaharića požeškog župnika fra mihajla Požeža-
nina i kutjevačkog župnika jakova mavračića jer 
su priznavali vlast zagrebačkog biskupa.20 iz njega 
se može zaključiti da je buturac imao na umu ko-
nkretan dokaz o zatvaranju fra luke ibrišimovića 
16 isto, str. 153.
17 barbarić, holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića, str. 
183.
18 buturac, Katolička crkva u Slavoniji, str. 153.
19 barbarić, holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića, str. 
185.
20 josip buturac, Regesta za spomenike Požege 1221-1860., 
Zagreb: hrvatsko književno društvo Sv. ćirila i metoda, 
1990., str. 80.
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jer je očigledno da je Ogramić uz pomoć potpu-
kovnika de lona u to vrijeme namjeravao zatvo-
riti vodeće franjevce koji nisu priznavali njegovu 
vlast. taj dokument važan je i zbog toga jer poka-
zuje da je desna ruka biskupa Ogramića u akciji 
zatvaranja neistomišljenika bio fra augustin ja-
harić. nesumnjivo je da je Ogramić tijekom prve 
polovice 1692. godine nastojao zatvoriti i samog 
ibrišimovića jer se on ponovo javlja zagrebačkom 
biskupu mikuliću 29. travnja 1692. s još jednim 
pismom u kojem ga moli da ga zaštiti od osječkog 
zapovjednika, pukovnika de nehema koji ga pro-
goni prema naputku biskupa Ogramića. U istome 
pismu ibrišimović spominje da Ogramić ima i po-
dršku brodskog, ali ne i požeškog zapovjednika.21 
na temelju toga može se zaključiti da je i epizoda 
u brodu bila zapravo nastavak događaja koji su se 
zbili tijekom 1691. i početkom 1692. godine. U 
to vrijeme biskup Ogramić je, uz pomoć osječkog 
zapovjednika pukovnika de nehema i brodskog 
zapovjednika pukovnika Kybe, provodio progon 
nelojalnih slavonskih franjevaca. također, oči-
gledno je da je tada ibrišimović, ljut zbog Ogrami-
ćevih postupaka, odlučio uzvratiti istom mjerom. 
nesumnjivo je da je za to imao otvorenu pomoć 
samog zagrebačkog biskupa, ali je uz to trebao i 
podršku lokalnih vojnih zapovjednika koju je pro-
našao u pukovniku makaru.
U tom kontekstu treba sagledati i tvrdnju jo-
sipa buturca da je makar među franjevcima bio 
veoma omražen jer je tijekom oslobađanja Po-
žeške doline spalio velički samostan u koji su se 
zatvorili tamošnje Osmanlije.22 nesumnjivo je da 
je spaljivanje veličkog samostana bila velika šteta 
za Franjevačku provinciju bosnu Srebrenu, ali ne 
može se jednoznačno tvrditi da su franjevci bili 
protiv makara jer su u Slavoniji svi bili podijelje-
ni na pristaše zagrebačkog i bosanskog biskupa. 
ipak, pismo fra luke ibrišimovića zagrebačkom 
biskupu aleksandru mikuliću napisano 4. travnja 
1692. godine pokazuje da ibrišimović i makar 
nisu baš bili prijatelji. naime, ibrišimović u tom 
pismu moli zagrebačkog biskupa novčanu pomoć 
21 barbarić, holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića, str. 
189.
22  buturac, Katolička crkva u Slavoniji, str. 153.
za obnovu veličkog samostana koji je, kako sam 
piše, iz strateških razloga dao zapaliti pukovnik 
makar. ibrišimović je u tom pismu predbacio ma-
karu što se nakon završetka ratnih sukoba nije po-
brinuo za obnovu samostana.23 Stoga suradnju pu-
kovnika makara i fra luke ibrišimovića treba gle-
dati kao okupljanje pristaša zagrebačkog biskupa 
oko istog cilja-uspostave nadležnosti Zagrebačke 
biskupije u Slavoniji. 
Zajedničko djelovanje franjevaca i vo-
jnih zapovjednika
Sukobi oko biskupijskih granica otkrivaju da 
su u godinama neposredno nakon oslobođenja od 
osmanlijske vlasti glavni politički akteri u Slavo-
niji bili zagrebački i bosansko-đakovački biskup 
te vojni zapovjednici. Zagrebački biskup preko 
fra luke ibrišimovića i pukovnika makara nastoji 
provesti svoje interese u Slavoniji, dok se na dru-
goj strani bosansko-đakovački biskup Ogramić, 
također uz pomoć svojih veza u vojnim struktura-
ma, nastoji izboriti za svoje interese. Uz već spo-
menutog potpukovnika de lohna, očigledno je da 
je veliku podršku Ogramić mogao očekivati i od 
osječkog zapovjednika de nehema te posavskog 
zapovjednika pukovnika Kybe s kojim je u dobrim 
odnosima bio brodski župnik fra augustin jaharić. 
Ogramić je tražio i druge veze u vrhu vojske, 28. 
travnja 1692. traži i od fra martina Šimončića da 
iskoristi svoje veze kod vojnih vlasti kako bi ogra-
ničio djelovanje fra luke ibrišimovića.24
Savezništvo franjevaca i vojnih zapovjednika 
proizlazilo je iz stanja na terenu. bečki dvor je na-
kon oslobađanja Slavonije od Osmanlija nastojao 
na novooslobođenom teritoriju uspostaviti i civi-
lnu vlast. tako je već 1690. godine u Požegi bo-
ravio martin Zemljak, komorski nadzornik koji je 
trebao štititi interese državne komore. međutim, 
ubrzo nakon toga, Požegu ponovno zauzimaju 
23 euzebije Fermendžin, Acta Bosnae potissimum ecclesi-
astica cum insertis editorum documentorum regestis ab 
anno 925 usque ad annum 1752., Zagreb: jaZU, 1892., 
str. 519-520.
24 lopašić, Slavonski spomenici za XVii. viek, str. 108 
-109.
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Osmanlije, a Zemljak se u grad vraća tek 1695. 
godine.25 Znakovito je da Zemljak tad piše dvo-
rskoj komori da komorski nadzornici ne uspijeva-
ju prikupiti nikakve prihode jer ih već tri godine 
u cijelosti sebi prisvaja osječki zapovjednik, ge-
neral Giudo von Starhenberg. Zemljak upozorava 
da su u sličnoj situaciji i ostali komorski nadzor-
nici postavljeni u Slavoniji.26 jednom riječju, sva 
vlast bila je u rukama vojnih zapovjednika koji su 
u potpunosti ignorirali komorske nadzornike. no, 
nije to bilo najgore. Vojni zapovjednici kao apso-
lutni gospodari teškim su nametima toliko optere-
ćivali slavonsko stanovništvo da su mnogi odlučili 
otići, a Zemljak piše da je u posljednje tri godine 
iz Slavonije pobjeglo više od 500 obitelji.27 
Zemljakovo izvješće navodi na pitanje zašto 
je bečki dvor dopuštao takvo ponašanje vojske. 
Odgovor je da on nije imao instrument kojim bi 
mogao regulirati ponašanje svojih vojnih zapo-
vjednika. Zbog toga je uloga franjevaca u Slavo-
niji bila još i veća. Oni su jedini mogli zadržati 
narod da ne pobjegne. toga su bili svjesni i sami 
zapovjednici pa su u svemu nastojali pridobiti na-
klonost lokalnih franjevaca.
Sudski postupak protiv fra augustina jaharića 
i fra jurja turbića
Kad je fra augustin jaharić u travnju 1692. 
godine odbio primiti sveto ulje od zagrebačkog 
biskupa, što je bio i čin odbijanja priznanja bisku-
pske nadležnosti, fra ibrišimović odlučio je kre-
nuti u akciju.28 U pismu zagrebačkom biskupu od 
29. travnja 1692. ibrišimović je izričito naglasio 
da treba kazniti fra augustina jaharića jer je stao 
uz biskupa Olovića.29 Pismo je završio rečenicom: 
»U sljedeći petak otići ću s veoma poštovanim 
ocem andrijom, župnikom iz Gotta i gvardijanom 
našega veličkoga samostana, k zapovjedniku u 
brod. Što će se ondje dogoditi, povoljnom prigo-
dom neću propustiti priopćiti Vašemu presvijetlom 
25 isto, str. 117.
26 isto, str. 117.
27 isto, str. 124. i 125.
28 barbarić, holzleitner, Pisma fra Luke Ibrišimovića, str. 
188-189.
29 isto, str. 188-189.
i prečasnom gospodstvu.«30 iz tih se riječi može 
zaključiti da je ibrišimović samovoljno, bez uputa 
zagrebačkog biskupa, otišao u brod. Znakovito je 
da je naveo da u brod ide sa subratom, fra an-
drijom, gvardijanom veličkog samostana, ali nije 
spomenuo da će s njim u brod krenuti i makarova 
vojna postrojba.
dana 12. studenoga iste godine, nakon ostva-
rene prijetnje da će otići u brod, fra ibrišimović je 
iz molva kratko obavijestio zagrebačkog biskupa 
o proteklim zbivanjima sljedećim riječima: »Kada 
je nedavno otišla pošta, budući da u ovim šumama 
nisam imao nikakve prigode, Vašemu presvijetlo-
mu i prečasnomu gospodstvu pisao sam i sudski 
postupak protiv sablažnjivih djela bosanskoga bi-
skupa i njegova pristaše augustina jaharića, kao i 
protiv ostale dvojice otaca, prošlom sam poštom 
poslao u beč. U svezi s time ponizno molim, zbog 
utjehe ucviljenoga kršćanskoga puka, ne oklije-
vajte razgovarati o tome s njegovom uzoritosti, 
da ga se iz onih krajeva kao smutljivca ukloni. Sa 
sobom sam sve do Križevaca poveo jednoga od 
otaca pratilaca gore spomenutoga oca jaharića, s 
namjerom da ga predstavim Vašemu presvijetlom 
i prečasnom gospodstvu kao neprijatelja, koji je 
odvraćao narod od pristajanja uz Vas. budući 
da je Vaše presvijetlo i prejasno gospodstvo bilo 
odsutno, otpustio sam ga, a on se veoma čvrsto 
obvezao, da će ubuduće biti veoma vjeran u ispu-
njavanju svojih službi.«31
dr. josip barbarić i fra miljenko holzleitner 
našli su u nadbiskupskom arhivu u Zagrebu cje-
lovit zapisnik suđenja koje je organizirao fra luka 
ibrišimović te su ga i objavili 2000. godine. Zapi-
snik otkriva da je u ibrišimovićevoj akciji sudjelo-
vao i sam pukovnik ivan andrija makar koji se na 
kraju i potpisao kao »ivan andrija makar, slobo-
dni barun od makarske, pukovnik i zapovjednik u 
vojnim pitanjima.«32
Prema zapisniku, suđenje je održano 2. stu-
denoga 1692. godine u župnikovoj kući u brodu 
»protiv velikih i nepodnošljivih zlodjela, koje je 
30 isto, str. 190-191.
31 isto, str. 192-193.
32 isto, str. 263.
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ovdje u brodu, a isto tako i u ostalim susjednim 
selima, počinio prečasni gospodin nikola Olovčić, 
bosanski biskup, i po njemu postavljeni župnici i 
kapelani iz Reda male braće od opsluživanja...«33 
Zapisnik zatim pokazuje da je suđenje najviše bilo 
usmjereno protiv fra augustina jaharića kojeg su 
brodski stanovnici optuživali za razna zlodjela, 
od nasilnog uzimanja novčanih podavanja do fizi-
čkog zlostavljanja onih koji su mu se na bilo koji 
način suprotstavljali.34 teške optužbe išle su i na 
račun uhićenoga fra jurja turbića koji je, navo-
dno, jednu djevojku čak probo mačem.35
Zbog činjenice da im je glavni protivnik fra 
augustin jaharić pobjegao, samo suđenje nije 
imalo pravi učinak. ibrišimović je u brodu pri 
odlasku ostavio dvojicu redovnika koji su trebali 
preuzeti brodsku župu. međutim, njegovo pismo 
zagrebačkom biskupu od 12. prosinca iste 1692. 
godine pokazuje da je jaharić odmah nakon toga 
uz pomoć njemačkih vojnika istjerao tu dvojicu i 
ponovno preuzeo Župu.36 
Razlozi poraza Luke Ibrišimovića u bor-
bi za brodsku župu
na kraju valja utvrditi i razloge zbog kojih 
luka ibrišimović nije uspio ostvariti stavljanje 
brodske župe pod vlast zagrebačkog biskupa. 
njegov neuspjeh proizlazi, prije svega, iz velike 
podrške koju je fra augustin jaharić uživao od 
strane brodskog zapovjednika johanna Ferdina-
nda Kybe. Pukovnik Kyba je, kao i ostali slavo-
nski zapovjednici, na svom teritoriju uživao po-
tpunu autonomiju odlučivanja u svim upravnim, 
sudskim i vojnim pitanjima. Sačuvani komorski 
popis iz 1698. godine pokazuje da su sva mjesta 
od Stare Gradiške do broda na Savi bila pod nje-
govom vlašću i da je u njima samovoljno ubirao 
poreze i vršio sudsku vlast.37 On je bio osoba koja 
33 isto, str. 257.
34 isto, str. 259.
35 isto, str. 261.
36 isto, str. 195.
37 ive mažuran, Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 
1698. godine, Radovi Zavoda za znanstveni rad u Osije-
ku, Osijek: jaZU, 1988. 
je odlučivala i o svim pitanjima u brodu. njegovo 
prijateljstvo s fra augustinom jaharićem bilo je 
presudno u pitanju brodske župe. Fra luka ibri-
šimović u brod je mogao doći samo kad u gradu 
nije bilo fra augustina jaharića i johanna Ferdi-
nanda Kybe. Vrijedno je uočiti da se u sudskom 
postupku protiv jaharića Kyba uopće ne spominje 
jer očigledno nije bio u brodu. ibrišimovićev po-
kušaj preuzimanja brodske župe unaprijed je bio 
osuđen na propast jer je jaharić vratio Župu pod 
svoju vlast čim su se on i Kyba vratili u grad. 
Kasnija događanja pokazala su da se sudbi-
na poigrala s gotovo svim akterima događaja. Fra 
luka ibrišimović nije uspio u naumu da podvrgne 
brodsku župu zagrebačkom biskupu sve do svoje 
smrti 1698. godine. međutim, već sljedeće godine 
u sporu oko nadležnosti nad slavonskim župama 
metropolitanski sud Kaločke nadbiskupije pre-
sudio je u korist Zagrebačke biskupije. Godine 
1701. iznenada je ubijen biskup nikola Ogramić 
Olovčić, a njegovi nasljednici nisu imali snage 
da išta promijene. na kraju se i fra augustin ja-
harić priklonio zagrebačkim biskupima i postao 
njihovim vikarom.38 Sukob slavonskih i bosanskih 
franjevaca unutar provincije bosne Srebrene nije 
se ni kasnije smirio. naprotiv, godine 1757. sla-
vonsko-podunavski dio provincije odcijepio se u 
novu Provinciju Sv. ivana Kapistranskog, a onda 
je polovicom 18. stoljeća Zagrebačka biskupija 
većinu franjevačkih župa oduzela franjevcima i 
predala svjetovnim svećenicima.
Zaključak 
epizoda brodskog sukoba fra luke ibrišimovi-
ća i fra augustina jaharića otkriva nekoliko razina 
sukoba koji su se odvijali u Slavoniji u godinama 
neposredno nakon oslobođenja od osmanlijske vla-
sti. S jedne strane, radilo se o sukobu unutar Franje-
vačke provincije bosne Srebrene. Velika provincija, 
koja je na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće obuhvaćala 
prostor od budima i Pešte na sjeveru do jadranskog 
38 Godine 1719. za svog vikara imenovao ga je zagrebački 
biskup emerik esterházy, a 1723. na istom ga je položaju 
potvrdio njegov nasljednik biskup juraj branjug. Hrva-
tski franjevački biografski leksikon, str. 261.
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mora na jugu, bila je očigledno u mnogim elementi-
ma puna unutrašnjih sukoba i problema koji su do-
veli do njene kasnije podjele. Već 1735. godine od 
bosne Srebrene odvojili su se dalmatinski franje-
vci u novoosnovanoj Provinciji Sv. Kaja. Slavonski 
franjevci ostali su zajedno s bosanskim franjevcima 
do 1757. godine kad je od slavonsko-podunavskog 
dijela bosne Srebrene osnovana nova Provincija 
Sv. ivana Kapistranskog.
taj unutrašnji sukob među franjevcima po-
klopio se sa sukobom zagrebačkog i bosansko-
-đakovačkog biskupa oko biskupijskih granica. 
Činjenica da su glavni akteri događaja bila dvo-
jica franjevaca-fra luka ibrišimović i fra augu-
stin jaharić-pokazuje važnost franjevačkog reda 
i ugled koji su redovnici uživali među narodom. 
biskupi su to dobro znali i bili su svjesni da ne 
mogu uspostaviti svoju vlast na slavonskom po-
dručju bez podrške franjevaca.
U okviru istraživanja o povijesti obitelji ma-
kar interesantna je činjenica da je u spomenutom 
unutarcrkvenom sukobu sudjelovao i pukovnik 
ivan andrija makar. može se zaključiti da su, po-
red franjevaca, jedina stvarna snaga u Slavoniji 
bili lokalni vojni zapovjednici sa svojim postro-
jbama. Stoga je u neku ruku bilo prirodno da se fra-
njevci i vojni zapovjednici međusobno podržavaju. 
iz sukoba fra ibrišimovića i fra jaharića vidljivo je 
da se radilo i o sukobu dvojice najmoćnijih lokal-
nih zapovjednika-johanna Ferdinanda Kybe koji je 
zapovijedao čitavim brodskim Posavljem i ivana 
andrije makara koji je u tome trenutku zapovije-
dao virovitičkim i požeškim krajem.
ibrišimović je u sukobu oko broda izgubio 
prvenstveno jer je taj grad bio središte Kybine 
vojne vlasti. Kyba je mogao dignuti na noge svu 
narodnu miliciju u Posavlju pa pukovnik makar 
ibrišimoviću nije mogao pomoći više od ove kra-
tke epizode opisane u radu. U toj konstelaciji moći 
zanimljivi su i komorski činovnici juraj nagy, 
martin Zemljak i Franjo Špoljarić koji su dijelom 
nastojali provesti i interese hrvatskog sabora, ali 
u osnovi nisu mogli ništa napraviti jer nisu imali 
podršku dvora, vojnih vlasti, franjevaca i naro-
dnih tribuna. Ova epizoda zorno pokazuje kako je 
izgledao život u Slavoniji u prvim godinama na-
kon oslobođenja od osmanlijske vlasti i kako su 
istaknutu ulogu tada imali vojni zapovjednici.
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Summary
Ivan Andrija Makar and Father Luka 
Ibrišimović in service of Zagreb Archbishop
Keywords: Slavonia, ivan andrija makar, 
luka ibrišimović, brod upon Sava, bishopric’s 
borders
the brod conflict between Father luka ibriši-
mović and Father augustin jaharić reveals several 
levels of disputes in Slavonia immediately after 
the liberation from the Ottomans. it started as a 
conflict within Franciscan Province of bosnia ar-
gentina (Srebrena): this big province that spread 
from budapest in the north to the adriatic Sea in 
the south was in many ways full of internal cla-
shes and problems that resulted in its later split. 
dalmatian Franciscans separated from the 
province in 1735 founding a new Province of St 
Caius, whereas Slavonian Franciscans remained 
with those from bosnia until 1757. 
that year saw the founding of  the Province of 
St john of Capistrano, formed by Slavonia-danu-
be part of Silver bosnia.
the internal Franciscan conflict collided with 
that between Zagreb and bosnia-Đakovo bishops 
concerning the borders. the fact that the two Fra-
nciscans, ibrišimović and jaharić  were protagoni-
sts of the clash shows that their order was impo-
rtant and highly respected by the people. both bi-
shops were fully aware of this and they knew too 
well that the only way to establish their power in 
Slavonia was to get support from the Franciscans.
it is interesting that colonel ivan andrija ma-
kar also participated in the conflict as, besides 
the Franciscans, local military commanders re-
presented the real power in Slavonia. it was only 
natural for the former to support the latter. the 
ibrišimović-jaharić conflict was at the same time 
the conflict between two most important local 
commanders-johann Ferdinand Kyba, who ruled 
the whole brod- Sava region, and ivan andrija 
makar, who ruled Virovitica-Požega region. ibri-
šimović lost brod as it was the centre of Kyba’s 
military power and makar was not able to help 
the father.
Chamber officials juraj nagy, martin Zemljak 
and Franjo Špoljarić intended to partly protect 
the interests of  the Croatian diet, but were not 
supported by the Court, military, Franciscans and 
national representatives.
